































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　 　　　　　 　　　　　　 　　　　　 134．5　 　885．5
　　　　　 　　　　　 　　　　　　 　　　　　 31．5　 　813．0
　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　 33．5　 　811．5
　　　　　｛文大，鉄棒の得点1314と記載あるも，134。0の誤りであろう｝
二部
平行棒　1横浜高商　122．0（田崎45．0，山岸39．5，鷲澤37．5）
吊環　　1横浜高商　125．0（田崎48．5，下川38．5，山岸38．0）
跳馬　　1横浜高商　100．5（下川41．0，五十嵐31．0，西方28．5猪
跳馬（団体競技）1横浜高商　100．5（北代39．5山岸38．5石山32．5）
鉄棒（団体競技）1横浜高商　82．0（田崎37．5鷲澤22．5松岡22．0）
総得点　1横浜高商　126．5（下川49．5，蒔田39．5，石山37．5）
　　　　　　　　　　　　　　－83一
｛この計算法は，詳細不明である※記録に誤りあり｝
｛「運動年鑑」22｝
昭和12年
　　10月23日，24日　★第2回全国大学高専器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於文理大体育館
第一部団体成績
鞍馬
　1慶大（大原49．5，生田49．5，柏原45．5）
　2文理大（安藤，岸野，野原）
　3早大（小林，阿部，林田）
平行棒
　1慶大（斉藤43．5，生田55．0，柏原51．0）
　2文理大（秋山，岸野，野原）
　3早大（小森，笠原，堀江）
徒手
　1慶大　150．0
　2早大　147．5
　3文理大143．5
　　　　　　　　　　　　各校得点
　　　　　　　　　　　　　1慶大　898．5
　　　　　　　　　　　　　2文理大828．0
　　　　　　　　　　　　　3早大　778．0
第一部個人成績
鞍馬　　　　　　　　　平行棒
　1大原（慶大）94．5　　1生田（慶大）56．0
　2生田（慶大）　　　　2柏原（慶大）
　　　　　　　　　　　　　　一　84一
鉄棒
　1慶大　156．0
　2文理大145．0
　3早大　92．5
吊環
　1慶大　151．5
　2早大　150．0
　3文理大136．0
跳馬
　1慶大　146．0
　2早大　136．5
　3文理大135．0
棍棒
　1福岡（早大）62．0
　2小西（早大）22．0
　3安藤（文大）
マットワーク
　1岸本（文大）22．0
　2小宮（早大）
　3米田（文大）
徒手
　1大原（慶大）53．0
　2下山（早大）
　3佐藤（文大）
　3野原（文大）
鉄棒
　1大原（慶大）56．0
　2生田（慶大）
　3岸野（文大）
跳馬
　1飯田（慶大）51．5
　2佐藤（文大）
　3中島（早大）
　3野口（文大）15．5
吊環
　1堀江（早大）54．5
　2相原（慶大）
　3馬場（慶大）
吊縄
　1田口（早大）5．8秒
　2堀江（早大）
　3岸野（文大）
　　　　｛「運動年鑑」23｝
昭和13年
　　4月10日　★プラハ国際学生体操競技会代表選抜★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於東京神田国民体育館
　1生田廣之（慶大）172．7　　　　　4大原大可（慶大）124．4
　2岸野雄三（文大）142．4　　　　　　5岸本賀晴（文大）105．8
　3安藤博直（文大）126．1　　　　　　6児山一正（日体）105．0
（練習中負傷した堀江選手（早大）を除く推薦6選手による規定課題二回づっ
の演技）
優勝した生田選手を代表に選んだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」24｝
10月22日，23日　★第3回大学高専器械体操選手権大会★
於国民体育館
一部　鞍馬
1慶大　　136．5（生田56．0，柏原46．5，野田34．0）
2文理大　132．5（安藤47．0，望月41．0，岸野44．5）
　　　　　　　　　　　　　　－85一
　3早大　　117．0（小森48．0，林田35．5，寺田32．5）x
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛※記録に誤りあり｝
　　　平行棒
　1文理大　150．5（岸本49．0，中山49．0，岸野52．5）
　2慶大　　149．5（生田55．0，野口48．5，柏原46．0）
　3早大　　143．5（林田52．0，堀江48．5，小森43．0）
　　　徒手
　1文理大　138．0（岸本52，0，下平43．5，野口42．5）
　2早大　　135．5（土谷52．5，下川44．0，小西39．0）
　3慶大　　130．5（東条48．0，徳丸45．0，海老原37．5）
　　　鉄棒
　1慶大　　153．5（生田57．0，東条51．0，徳丸45．5）
　2文理大　149．0（岸野54．0，下平48．0，中山47．0）
　3早大　　104．0（本山37．5，大谷33．5，堀江33．0）
　　　吊環
　1早大　　165。5（堀江57．5，渡辺56．5，寺田51．5）
　2慶大　　159．0（柏原54．5，高橋53．5，飯田51．0）
　3文理大　139．0（安藤50．0，中山45．0，葛城44。0）
　　　跳躍
　1慶大　　150．5（徳丸52．0，東条51．5，飯田47．0）
　2早大　　149．5（中島53．0，土谷49．5，又野47。0）
　3文理大　148．5（松沢51．0，長谷川49．0，米田48．5）
個人選手権
　マット　　　　　　　　　棍棒　　　　　　　　　　　吊縄
　1大庭修一（文）18．0　1福岡泰（早大）28．0　1田口章（早大）記録なし
　2小宮（早大）　17．0　2岡崎（文）　　19．0　2小沼（慶大）
　3有松（文）　　14．0　3野口（文）　　16．0　3堀江（早大）
　　　　　　　　　　　　　　　－86一
一部団体総合
　1慶大　　879．5
　2文理大　857．5
　3早大　　814．5
二部　徒手
　　　跳躍
吊環個人
1横浜高商125．0
1横浜高商127．0
　　1加藤正雄（明大）
　　2渡辺智（横浜高商）
　｛「体育と競技」17－12｝
昭和14年
　　10月21日，22日　★第4回大学高専器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於東京文理大体育館
一部団体
　　1慶応大学889．5　2文大870．0　3早大828．0
　　種目別個人
　　徒手体操　1岸本（文）　2東条（慶）　3徳丸（慶）
　　鉄棒　　　1生田（慶）　2岸本（文）　3平川（慶）
　　吊環　　　1岸本（文）　2岸野（文）　3寺田（早）
　　跳躍　　　1中島（早）　2米田（文）　3飯田（慶）
　　個人種目別
　　吊縄　1松場（早）　2飯田（慶）　3大河原（早）
二部団体
　　1横高商258．5　2明大28｛得点は記録の誤りであろう｝
｛「運動年鑑」25｝
5月20日，21日
慶大875．5
★復活第1回早慶対抗体操競技会★
　　　　　　　　　　　　於一ツ橋国民体育館
早大865．5　　　　　　　｛「運動年鑑」25｝
一87一
　　4月13日　★第1回一般対学生対抗体操競技会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於東京YMCA体育館
　　　（一般6名，学生11名出場し，各種目のベスト3を得点とする）
学生軍　147．0141．0149．5152．0　94．0683．5
一般軍　115．0137。0130．0136．0106．5624．5　　｛「運動年鑑」25｝
昭和15年
9月28日，29日　★第5回大学高専体操選手権大会★
団体　1慶応　923．5
個人　徒手　土屋（早）
　　　　　　57．5
　　　　　　　　　　　　　　　於三橋体育研究所
　2早稲田　913．0
鉄棒　生田（慶）　吊環　野津（早）　跳箱　平沢（慶）
　　　59．5　　　　　　　　　　　　　58．5　　　　　　　　　　　　　53．0
　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」26｝
　　　11月23日，24日　★第5回全日本大学高専体操競技選手権大会★
　｛分裂したので酷似した名称の大会が行なわれている｝　於東京国民体育館
団体一部　1文理大900．5　2日体72．0
個人一部　種目別優勝者
　平行棒　安藤（文大）50．5　跳躍　中丸（文大）49．0
　鞍馬　安藤（文大）55．5
　徒手　福田（文大）51．0　鉄棒　安藤（文大）52．5　吊環　中山（文大）52．0
団体二部
　1横浜高商306．5　2八高139．0　3東商大133．0
個人二部　種目別優勝者
　徒手　石川（横商専）　平行棒　川瀬（横高商）　跳躍　川瀬（横高商）
　鞍馬　川瀬（横高商）　吊環　　川瀬（横高商）　鉄棒　金沢（新潟高）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」26｝
　　　　　　　　　　　　　　　一　88一
昭和16年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★　大学高専大会は中止　★
6月8日　★第1回学生東西対抗体操競技大会★　於大阪YMCA体育館
　　　　　　　　　東軍802．5　一　西軍688．0
平行棒
徒手
鞍馬
鉄棒
吊環
跳躍
1二条（早）55．0
1丹原（関学）25．0
1二条（早）49．5
1平沢（慶）56．0
1野津（早）55．5
1二条（早）51．0
2平沢（慶）46．0
2有賀（慶）24．5
2丹原（関学）48．5
2二条（早）54．0
2平沢（慶）47．0
2藤原（明）49．0
3松田（関大）45．5
2北村（大高医）24．5
3平沢（慶）46．0
3藤原（明）47．5
3石野（早）43．5
3市川（慶）47．5
　　｛「運動年鑑」27｝
　　11月16日　★第1回関西学生体操競技大会★　於大阪商大体育館
団体　1関学740．0　　2同大626．0　　3大商大622．5
個人種目別
　徒手　1丹原（関学）・北村（大高医）27．5　　3塚本（同大）25．0
平行棒1丹原（関学）49．0
??????????1丹原（関学）56．0
1丹原（関学）54．5
1北村（大高医）51．0
1塚本（同大）45．5
1北村（大高医）25．0
個人総合
　　1丹原（関学）277．0
　　4池田（関学）244．0
2塚本（同大）47．5
2北村（大高医）50．0
2塚本（同大）51．0
2池田（関学）49．5
2池田（関学）42．0
2丹原（関学）19．5
2塚本（同大）265．5
5松田（関大）218．0
一89　一
3北村（大高医）45．0
3塚本（同大）49．0
3細見（関学）47．5
3富田（大商大）49．0
3助光（同大）19．0
3北村（大高医）252．0
6富田（大商大）206．5
　　　　　｛「運動年鑑」27｝
中等学校の部
昭和6年
　　11月1日★第1回全日本中等学校器械体操選手権大会★
於陸軍戸山学校
（明治神宮大会）
?????
B
???
下田満寿男（群馬師範）
畠山寿美男（荏原中学）
鈴木元晴　（群馬師範）
石川二郎　（府立四中）
松平　清　（府立六中）
松本忠作　（群馬師範）
中村　滋
金子文夫
大西敏夫
日下部正
隈元義貞
安東芳郎
徳光博文
湯浅載義
松井国平
内田清志
高木礼典
井上正二
芦谷貞夫
（府立六中）
（群馬師範）
（府立四中）
（府立四中）
（府立四中）
（成城中学）
（府立四中）
（豊島師範）
（群馬師範）
（岡山師範）
（府立四中）
（群馬師範）
（府立四中）
81．4　　7
57．7　　8
45．6　　9
42．1　　10
38．8　　10
37．8
一90一
野原誠一　（府立六中）
大月二三男（岡山師範）
柿崎誠一　（府立四中）
大浦　登　（栃木師範）
山根三郎　（岡山一商）
熊崎実四郎（府立四中）
岩崎大二
黒田竹弥
林　幸彦
細野正平
新井　弘
吉岡　茂
内田恭作
岸田研次
寺岡暉光
成田昌信
神田　甫
長島敏男
（栃木師範）
（府立六中）
（岡山師範）
（埼玉師範）
（埼玉師範）
（徳島師範）
（豊島師範）
（府立六中）
（府立六中）
（埼玉師範）
（岡山中学）
（埼玉師範）
37．6
36．9
36．0
27．4
19．1
14　岡田早苗　（府立四中）　38．6
｛以上は「膿操」1－12より｝
昭和7年
　　10月2日
A級
???「?
★第2回全日本中等学校器械体操選手権大会★
瀬下栄作　（群馬師範）91．56
鈴木文夫　（群馬師範）90．84
中村　滋　（府立六中）82。66
井上正二　（群馬師範）77．60
堀江淳一郎（麻布中学）73．46
B級
???「?鈴木元晴　（群馬師範）
橋本　臭　（府立六中）
田中留雄　（群馬師範）
飯田正夫　（府立六中）
芦谷貞夫　（府立四中）
　｛以上は「髄操」
70．32
61．93
59．48
58．39
54．86
2－12より｝
昭和8年10月29日，11月3日
　　★第3回全日本中等学校器械体操選手権大会
　　　　　　　　　　　　（全日本選手権のうちに含まれる）★於日比谷公園
　　　　　　　　　　　　　　中等学校の部
第一部選手権（4年以上）
順位　氏　名
1　鈴木元晴
2　山島
3　井上
4　日下部
5　岩崎
昭和9年
　　11月4日
第二部選手権
所属　得点　順位
（群馬師）　103．00　1
（東京六中）　85．62　　2
（群馬師）　85．04　3
（東京四中）　84，08　　4
（栃木師）　78．76　　5
氏　名
岸野雄三
田中
角田
森本
斉藤
所　属
　（東京六中）
　（群馬師）
　（群馬師）
　（東京六中）
　（東京四中）
得点
｛体育と競技12－12｝
85．78
85．00
69．50
66．14
61．96
★第4回全日本中等学校器械体操選手権大会★　於日比谷公園
　　　　　　　　　　　　　　　大草地（テントを張って）
　　　　　　　　－91一
一部団体
　1　府立六中　186．82
　2　府立四中　159．26
　3　福島師範　120．60
　4　栃木師範　112．62
　5　埼玉師範　109．54
一部個人
　1　森本真佐男　（六中）
　2　岸野雄三　　（六中）
　3　岸本賀晴　　（四中）
　4　斉藤光成　　（四中）
　5上昌孝　（六中）
67．34
65．56
58．28
55．32
53．92
二部団体
　1　府立四中　150．12
　2　府立六中　136．52
　3　濱田中　　110．20
　4　附属中　　103．72
　二部個人
　1　渡辺隆三　　（四中）　　53．46
　2　熊本昌司　　（四中）　　51．60
　3　大塚　茂　　（六中）　　47．94
　4　田原如矢　　（附中）　　47．16
　5　安藤信和　　（六中）　　45．06
　　　｛以上は「髄操」4－12より｝
　　8月29日　★第1回東西中等学校対抗体操競技会★（東西10名つつ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於大阪高津中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（規定6種目，選択2種目）
　　　西部　685．9
　氏名　　所属　　　懸垂順位　　跳躍順位　　合計順位
山本重太（京都師範）　43．14　（8）　46．04　（2）　89．18　（4）
福井忠三（明石中）　　44．20　（6）　40．70　（8）　84．90　（7）
武生重明（高津中）　　40．22（12）　38．34　（9）　78．56（10）
藤村栄一（住吉中）　　39．18（13）　36．36（15）　75．54（13）
畑　哲夫（京都師範）　42．44　（9）　38．08（11）　80．52　（9）
崎山喜三郎（天王寺中）40．66（11）　37．76（12）　78．42（11）
橋本　臭（高津中）　　47．56　（2）　35．30（18）　82．86　（8）
蓑田孝彦（京都三中）　38．82（14）　34．56（20）　73．38（14）
　　　　　　　　　　　　　　　－92一
安岡福造（京都師範）
永田正典（御影師範）
ベスト8の合計
　　　東部　663．8
　氏名　　所属
島田敏夫（慶応商工）
西野文夫（新潟商業）
鈴木元晴（群馬師範）
田中留雄（群馬師範）
桑原　静（群馬師範）
大手利夫（群馬師範）
岡田恒男（千葉中）
須崎泰次（埼玉師範）
飯田正孝（東京六中）
森本真佐男（東京六中）
ベスト8の合計
44．46　　（5）　　　　44，80
44．94　　（4）　　　　42．70
355，82　　　　　　　330。08
懸垂順位
41．64　（10）
46．58　　（3）
53．96　　（1）
43．42　　（7）
29．96　（20）
32．98　（16）
36．74　（15）
30．88　（17）
30．34　（19）
30．66　（18）
328．12
（5）　　　　89．26　　（3）
（7）　　　86．64　　（6）
　　　685．90
　　　　｛記録に誤りあり｝
跳躍順位
36．52　（14）
45．40　　（3）
52．14　　（1）
45．22　　（4）
34．66　（19）
38．24　（10）
35．36　（17）
35．38　（16）
42．98　（6）
36．68　（13）
335．68
｛以上は「燈操」
合計順位
78，16　（12）
91．98　　（2）
106．10　　（1）
88．64　　（5）
64．62　（20）
71．22　（17）
72．10　（16）
67．26　（19）
73．32　（15）
67．34　（18）
663．80
　｛記録に誤りあり｝
　　　　4－11より｝
昭和10年
　　11月2日　★第5回全日本中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　★明治神宮大会★於日比谷公園大草地
一部団体
　1　府立六中
　2　府立四中
　3　群馬師範
（東京）
（東京）
（群馬）
　　　　二部団体
204．7　　1　府立四中　（東京）
187．0　　2　宇都宮工業（栃木）
177．1　　3　保原中　　（福島）
　　－93一
147，6
141．0
133．8
　4　濱田中　　（島根）
　5　高田師範　（新潟）
　6　京都師範　（京都）
　7　神戸二中　（兵庫）
　8　函館師範　（北海道）
一部個人
　1　岸野雄三　（府六中）
　2　森本真佐男（府六中）
　3　岸本賀晴　（府四中）
　4　大手利夫　（群馬師範）
　5　丸山正夫　（高田師範）
種目別優勝者
鉄棒　1岸野（東京府立六中）
　　　2渡辺（東京府立四中）
　　　3斉藤（同上）
跳転　1森本（東京府立六中）
　　　3斉藤（東京府立四中）
　　　3渡辺（同上）
平行棒1渡辺（東京府四中）
　　　2岸本（同上）
　　　3斉藤（同上）
　　7月31日　★第2回東西中等学校対抗協議会★
（ベスト8合計）
東部　679．72
170．2　　4　秋田工業　（秋田）　　131．2
149．7　　5　能代中　　（秋田）　　130．5
145．8　　6　府立六中　（東京）　　128．6
145．7　　7　小樽市中　（北海道）　121．4
142．4　　8　群馬師範　（群馬）　　119．1
　　　　二部個人
　74．9　　1　海老原晋平（府四中）　　56．4
73．6　　2　熊本昌司　（府四中）　　50．6
66．4　　3　大下米造　（広島一中）　50．4
64．7　　4　氷見清　　（宇都宮工業）50．4
64．0　　5　原　金吾　（小樽市中）47．6
36．2　　吊環　1渡辺　（東京府立四中）　28．5
31．7　　　　2野口　（慶応普通）　　26．3
30．4　　　　3田原　（高師附中）　　21．7
33．0　鞍馬　1石田　（慶応普）　　　25．3
32．7　　　　　2関野　（高師附中）　　23．8
30．8　　　　　3大久保（同上）　　　　　22．1
26．2
25．7
23．5
　　　　　｛「体育と競技」14－12　高木武夫｝
　　　　　　　　　　於東京一立一中
　規　定　　　選　択　　　　　全体
鉄棒　跳躍　鉄棒　跳躍　　計　　順位
　　一94一
???＝」
????????」 ?
岸野雄三（府六中）
田中留男（群馬師範）
岸本賀晴（府四中）
森本真佐男（府六中）
金野富美夫（築館中）
須崎泰次（埼玉師範）
吉田正道（埼玉師範）
大手利夫（群馬師範）
斉藤光成（府四中）
飯村　武（栃木師範）
丸山正夫（高田師範）
渡辺隆治（府四中）
23。7424．5621．0020．5089．80②
24．4826．0219．3617．5087．36④
21．8027．9017．0220．508722⑤
23．8023．7619．5018．5085．56⑥
28．40　23．70　19．24　22．02　85．36
　　　　　　　　　　　　　｛記録に誤りあり｝
24，36　23．24　16．74　18．50　82．84
22．88　20．54　20．52　18．50　82．44
23．58　23．56　13．02　18．98　79．14
19．34　18．72　24．32　16，00　78．38
17．78　18．72　21．44　20．00　77．94
22．82　15．46　18．92　19．50　76．70
21．04　14．06　　1．08　17．00　53．18
（ベスト8合計）
西部　654．66
??????????西村源三郎（京都師）
佐藤豊生（住吉中）
松田真一郎（今宮中）
田中久男（高津中）
奥村長博（島原中）
北川芳秋（長崎中）
川又頼政（市岡中）
山本正夫（今宮中）
安藤博直（神戸二中）
林治雄（京都師範）
　規　定　　　選　択
鉄棒　跳躍　鉄棒　跳躍　　計
24．52　26．96　20．16　20．50　92．14
22．32　26．66　18．90　20．00　87．88
20．96　24．86　19．98　19．00　84．80
24．12　21．12　15．54　19．00　79．78
21．36　24．14　20．28　14．00　79．78
20．64　23．68　15．12　20．00　79．44
22．94　23．68　13．68　18．00　78．30
20．96　22．40　11．52　17．66　72．54
21．06　16．02　14．06　20．00　71．14
20．62　16．48　13．34　19．50　69．94
　　－95一
????
11福井忠三（明石中）　　23．0023．84
12　山本重太（京都師範）　20．9227．60
5 0 16．5068．38
　0　19．50　68．02
　｛以上は「禮操」5－9より｝
　　11月23日　★第2回西日本中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於大阪YMCA体育館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加校10校）
団体［シニアー］　　　　　　［ジュニアー］
1　京都師範　248．64　　　　1　京都師範　190．99
2　神戸二中　　　　　　　　　2　天王寺中
3　甲陽中　　　　　　　　　　3　伊丹中
個人種目別優勝者
鉄棒　安藤（神二中）23．33，吊環　山本（京師）17．63，平行棒　山本（京師）
13．20跳躍林（京師），安藤（神二中）20．70
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」21｝
昭和11年
　　8月2日　★第6回全日本中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於天王寺中体育館
第1部団体
（ベスト3合計）
1　濱田中
　　209．36
2　神戸二中
　氏　名
竹本正男
田村武夫
金津　元
安藤博直
懸　　垂　　　跳躍　　　　　個人
規定　選択　規定　選択　合計　　順位
14．9622．3615，9621．60　74．88②
14．9617．6414．8222．14　69．56③
11．5618．7215．2019．44　64．92⑥
15．6422．4014．8222．68　75．54①
一96一
195．74
3　今宮中
　169．32
4　東京府立六中
　165．02
長谷川貞次　13．2615．9612．9218．90　61．04⑨
山田健一郎　　12．9215ユ213．3017．82　59．16
井上一男
山本正夫
西村成一
二条康邦
望月民三
安藤信和
5　京都師範　　　　山口喜三郎
　152．38　　　　　山田散万
　　　　　　　　　野口耕司
　　　　　　（⑤大手利夫（群師）
第2部団体
1　京都師範
　155．02
2　今宮中
　132．64
3　神戸二中
　112．68
片山重敏
小泉　勲
小竹秋一
中尾健藏
糸谷礼輔
永井清保
森井正直
田村寛三郎
14．96　17．50　14．44　21．06
13．26　14．28　13．68　18．90
5．78　10．08　10．26　15．12
67。9 ④
60 12⑩
41 24
13．2617．0210．2622．14　62．68⑦
10．88　14．26　11．40　18．90　　　55．44
12．96　　6．50　　9．12　18．36　　　46．90　x
　　　　　　　　　　｛※記録に誤り｝
12．24　12．24　14．44　20．52　　　59．44
11．90　　2．50　14．82　20．52　　　49．74
9．52　4．62　11．78　17．28　　43．20
53．46⑧金野富美夫（築館中）45．79）
11．76　15．84　　9．00　19．98
10．36　14．04　10．50　17．82
9．24　　9．36　10．80　16．32
10．64　11．52　　9．30　16．20
8．40　11．88　　9．30　16．20
9．80　11．16　4．2014．04
　8．12
　8．96
－97一
56 58③
52 7 ⑥
45．72⑨
47 66⑦
45．78⑧
39．20
7．82　11．70　12．16　　　39．80
5．44　11．7012．46　　38．52
4　宇都宮工業
　99．42
5　天王寺中
　98．22
　　8月1日
西部　691．40
島田保正
北条　博
山崎定藏
首藤武次
河島幸彦
長田正臣
　2．80　7．8010．8012．96　　34．36
｛誤りあり｝
7．2816．7210．8020，00　54．80④
7．8413．805．7017。28　44．62⑩
11．4815．1211．7019．98　58．28②
8．40　10．54　　9．00　12．00　　　39．94
　　　　　　①近藤貞（徳島商）　60．32
　　　｛以上は「髄操」6－9より｝
★第3回東西中等学校対抗競技★
　　　　　規定懸垂　　規定跳躍
　　　　第一　第二　第一　第二
安藤博直（神戸二中）
竹本正男（濱田中）
田村武夫（濱田中）
田中久男（高津中）
吉良清儀（熊本師範）
山本正夫（今宮中）
山田傲万（京都師範）
井上一男（今宮中）
山口喜三郎（京都師範）
首藤武次（天王寺中）
東部　595．56
於天王寺中体育館
　選　択
　　　　　　　　　　　懸垂　飛躍
14．04　15．84　14．76　14．76　20．00　19．98
12．96　14．40　11．88　17．28　21．60　19，98
14．04　14．76　12，96　12．24　15．54　21，60
12，60　12．60　11．52　14．76　14．88　19．44
12．96　11．16　14．04　　8．28　14．88　18．50
11．32　14．04　10．08　14．04　10．92　18．90
12．24　13．32　15．12　15．48　　4．62　18．36
13．68　12．24　　8．28　12．96　12．50　18．90
12．60　10．80　13．68　11．16　10．44　17．82
12．96　11．16　　7．20　12．24　11．16　17．82
規定懸垂　　規定跳躍
　　　一98一
選　択
合計
99．38
98。10
91．14
85．80
79．82
7 ．30
79．14
78．56
76．50
72．54
大手利夫（群馬師範）
石田重夫（慶応普通）
金野富美夫（築館中）
浦野清助（京北実）
二条康邦（府立六中）
阿部長衛（府立二中）
西宏（府立六中）
山崎定藏（宇都宮工）
望月義三（府立六中）
平沢一郎（慶応商工）
第一　第二　第一　第二　懸垂　飛躍
5．76　13．68　13．32　14．76　14．5022．14
13．68　14．04　11．16　12．24　12．96　15．12
9．72　12．2412．96　9．0014．7219．44
10．44　11．16　10．80　12．60　15．18　16．74
6．84　9．7210．0810．8016．1019．98
9．36　8．2811．1614．4011．8814．80
11．52　11．52　　8．28　　9．72　11．96　15．12
7．92　10．08　9．72　7．5611．5018．90
10．80　10．08　10．08　12．24　　3，68　18．36
11．1611．88　7．92　11，80　11．16　18．36
合計
84．16
7 ．20
78．08
76．92
73．52
69，
68． 2
65．68
65．24
62 2sx
　｛※誤りあり｝
｛「糧豊操」　6－9｝
　11月22日　★第1回関東中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於東京府立六中体育館
第1部団体対抗
　1　府立六中（西，山本，二条，安藤）290．0（鉄棒152．0跳躍138．0）
　2　京北中（浦野，中浜，井村，谷口，西村）261．0（鉄棒122．5跳躍138．5）
　3　慶応商工（加藤，染谷，向井，市川，平沢）257．5（鉄棒123．0跳躍134．5）
　跳躍団体
　1　京北中138．5　　2　府立六中138．0　　3　慶応商工134．5
　同個人
　1　平沢一郎（慶応商工）52．0，2　二条（府立六中）49．0，
　3　井村（京北中）48．0
　鉄棒団体
　1　府立六中152．0　　2　麻布中123．5　　3　慶応商工123．0
　　　　　　　　　　　　　　　－99一
　同個人
　1　二条康邦（府立六中）52．0，2　安藤（府立六中）50．5，
　3　平沢（慶応商工）50．0
第2部団体対抗
　1　宇都宮工業（北条，山崎，坪山，砂川，小堀）298．0（鉄棒151．0跳躍147．0）
　2　浦和中（守屋，近藤，粕，小島）259．5（鉄棒130．0跳躍129．5）
　3　成城中（荒木，金子，児玉，倉田，五十嵐）259．0（鉄棒139．5跳躍119．5）
　跳躍団体　1　宇都宮工業147．0　　2　浦和中129。5　　3　京北中124．5
　同個人　　1　北条博（宇都宮工業）50．5，2　小堀（同）48．5，
　　　　　　3　砂川（同）48．0
　鉄棒団体　1　宇都宮工業151．0　　2　成城中139．5
　　　　　　3　慶応普通132．5
　同個人
　1石田重夫（慶普）52．5，2北条（宇都宮工）52．5，3金子（成城中）51．5
個人競技平行棒｛1部2部合同で特殊種目扱い一未だ一般化していない一らしい｝
　1石田重夫（慶普）26．5，2二条（府立六中）25．5，3向井（慶商）22．5
同鞍馬
　1石田重夫（慶普）25．0，2市川（慶商）24．5，3大久保（附属中）23．5
同吊環
　1石田重夫（慶普）24．5，2平沢（慶商）22．5，3関野（附属中）12．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」22｝
　　11月23日　★西日本男子中等学校器械体操選手権大会★　於大阪YMCA
団体競技［シニアー］
　1　神戸二中266．1　　2　市岡中245．21
　同［ジュニアー］
　1　京都師範21L98　　2　神戸二中182．71
　　　　　　　　　　　　　　－　100一
個人競技
　鉄棒　1安藤（神二中）25．20，
　跳躍　1安藤（神二中）23．38，
　平行棒1山田（神二中）17．20，
　吊環　1安藤（神二中）11．72，
　鞍馬　1山田（神二中）14．70，
2田中（住中）18．38
2山口（京師）21．60
2西村（神二中）15．20
2山田（神二中）11．34
2長谷川（神二中）11．88
｛「運動年鑑」22｝
昭和12年
　　10月28日～　★第4回全日本中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（明治神宮大会）
　第1部団体
　　1能代中学　197．04（山方69．28，北条66．10，相沢61．46）
　　2宇都宮工業183．52（山崎67．42，坪山61．98，池田54．12）
　　3京都師範　182．72（片山65．88，山口60．20，小泉56．64）
　第2部団体（3年以下）
　　1秋田工業　162．64（加賀谷57．32，岡谷53．72，鈴木51．60）
　　2宇都宮工業152．42（小堀5L92，出口51．46，海老沢49．40）
　　3濱田中学　152．08（上迫69．40，松原53．68，大屋　38．00）
一部個人
山本（今宮中）
山方（能代中）
斉藤（濱田中）
山崎（宇都宮工）
今井（新潟師）
　　鉄棒
規　定　選
16．20
14．76
14．08
14．08
12．60
　択　規
19．58　　　14，40
22．50　　　14．40
15．54　　　15．84
18．24　　　12．96
14．88　　　15．12
跳躍
定　選
一　101一
　択　合　計順位
21．06　71．34①”
17，81　69．48②”
22．14　67．60③
22．14　67．42④
24．00　66．60⑤
　二部個人
上迫（濱田中）
加賀谷（秋田工）
永山（福島商）
松原（濱田中）
岡谷（村田工）
11．40
11．40
12．30
11．40
11．10
18．90
15．84
16．72
17．64
17．48
11．20　18．90　60．40①
12．80　17．28　57。32②
9．60　15．50　54．12③
7．36　17．28　53．68④
10．56　14，58　53，62⑤・
　｛以上は「体育と競技」16－12より｝
　　　　　　　｛※記録に誤りあり｝
　10月28日～
関西　1729
★第4回東西中等学校対抗競技会★（明治神宮大会）
　氏名　　　所属
北村純一（神戸二中）
片山敏重（京都師範）
中島政徳（熊本師範）
山口喜三郎（京都師範）
山口富士夫（神戸二中）
大塚栄三（京都一工）
新谷周幸（熊本師範）
山本正夫（今宮中）
林賢次郎（天王寺中）
安田祐治（京都師範）
規　定 選　択
懸　跳　徒　懸　跳
36　　　35　　　40　　　38　　　35
35　　　37　　　36　　　44　　　38
33　　　33　　　39　　　36　　　36
38　　　37　　　34　　　25　　　41
33　　　36　　　35　　　38　　　31
40　　　36　　　33　　　30　　　35
37　　　35　　　35　　　30　　　28
41　　　37　　　39　　　19　　　36
37　　　28　　　33　　　36　　　31
37　　　34　　　29　　　31　　　26
徒 合計順位
224　②
223　③
220　④
214　⑤
214　⑥
213
211
210
204
195
関東　1529
氏名 所属
　規　定　　　　選　択
懸　跳　徒　懸　跳　徒　合計順位
　　　一102－一
二条康邦（府立六中）
山崎定藏（宇都宮工）
山本恒安（府立六中）
坪山二美雄（宇都宮工）
西　宏　　（府立六中）
高倉※　　（市立二中）
池田富雄（静岡商）
平岡和夫（市立二中）
中山　弘（市立二中）
荻島武英（静岡商）
42　40　39
32　31　31
27　33　37
31　29　23
33　26　34
33　28　20
30　25　32
28　22　28
32　27　22
15　33　26
473639243①
38　　　40　　　33　　　205
35　　　31　　　37　　　200
36　　　31　　　35　　　185
20　　　32　　　36　　　181
33　　　29　　　32　　　175
23　　　30　　　30　　　170
29　　　34　　　29　　　170
24　　　22　　　28　　　155
15　　　29　　　24　　　142
｛以上は「艦操」
｛※名欠落｝
7－12より｝
　　9月26日　★関東中等器械体操選手権大会★　於文大体育館
一部　1群馬師範249　2府立六中247　　3慶商224
二部　1群馬師範339　2宇都宮工業239　3府立六中237
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」23｝
昭和12年9月19日
　　★第1回体操競技種目別選手権大会（鉄棒，鞍馬）★於東京文理大体育館
二部鞍馬　　　　　規定　選択　　計　　二部鉄棒　　　　規定　選択　計
　1市川（慶商工）　25　23　48　　1金沢（新潟中）　26　23　49
　2平沢（慶商工）　24　　20　　44　　2中山（新潟中）　25　　23　　48
　3向井（慶商工）　22　20　42　　3平沢（慶商工）　28　19　47
　｛体育と競技16－11　二部（中等）のみ掲載：全日本の部と重複している｝
昭和13年
一103一
8月30日　★第8回全国男子中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　（兼第1回近畿6府県中等選手権）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於京都三中体育館
一部団体
　1濱田中学　466．94
　2京都師範　454．56
　3宇都宮工業413．58
　4島原中学　410．72
　5能代中学　406．00
一部個人選手権
　1片山重敏（京都師範）162．26
　2上迫忠夫（濱田中）　157．78
　3松原二郎（濱田中）　156．70
　4佐々木繁（能代中）　156．20
　5杉原和光（京都三中）152．56
種目別選手権　徒手
　1近藤　操（松山商）　34．00
　1松田二郎（濱田中）　34．00
　3野口　倣（天王寺中）32．00
　3中井房太郎（同上）　32．00
　3佐々木繁（能代中）　32．00
同　鞍馬
　1市川幸三郎（慶商工）14．00
　2平沢一郎（慶応商工）12．80
　3三木良一（神戸二中）10．80
　3向井豊一（慶応商工）10．80
　5山本芳雄（高松中）　10．40
二部団体
　1秋田工業　357．56
　2秋田中学　323．86
　3京都師範　292．92
　4神戸二中　247．12
　5住吉中学　237．10
二部個人選手権
　1鎌田嘉武（秋田工業）124．76
　2畑岡正夫（濱田中）　121．98
　3岡谷　茂（秋田工業）118．44
　4泉　豊二（秋田工業）114．36
　5由里秀次（京都師範）106．42
同　吊環
　1野津　誠（成城中）
　2安田祐次（京都師）
　3山本芳雄（新潟中）
　3大塚栄三（京一工）
　3中尾健蔵（今宮中）
同　平行棒
　1平沢一郎（慶商工）
　2片山重敏（京都師）
15．48
14．80
13．60
13．60
13．60
16．00
14．80
　3市川幸三郎（慶商工）13．60
　4矢野義之（京都師範）12．80
　5中尾健蔵（今宮中）　12．54
－　104一
　5金沢　正（新潟中）
同　鉄棒
　1大塚栄三（京一工）
　2佐々木繁（能代中）
　3大平兼男（島原中）
　4金沢　正（新潟中）
10．40
62．50
6L60
61．50
61，00
　5杉原和光（京都三中）60．50
同　マット
　1上迫忠夫（濱田中）　14，08
　2谷澤一郎（新潟中）　14．06
　3水野信二郎（新潟中）13．30
▲近畿中等学校選手権の部▲
一部
　1京都師範　　　454．56
　2今宮中学　　　405．82
　3岸和田中学　　378．24
　4関西学院中学部
　5天王寺中学
同　跳箱
　1上迫忠夫（濱田中）　71．30
　2片山重敏（京都師）　69．76
　3安部暢弥（広島一中）69．30
　4松原二郎（濱田中）　65．22
　5宮下清重（濱田中）　63．52
4丸山清市郎（新潟商）12．92
5斉藤保政（濱田中）　10．08
二部
　1京都師範
　2神戸二中
　3住吉中学
　4村野工業
　5北野中学
292．92
247．12
237．10
｛「骨豊操」　8－9｝
　　9月25日
一部団体
　1慶応商工　　258
　2宇都宮工業　251
　3群馬師範　　240
同個人
　鉄棒　　　1平沼（慶商）57
★関東中等学校器械体操選手権大会★　於東京文大体育館
二部団体
　1高崎中　　242
　2宇都宮工　239
　3群馬師範
一105一
跳躍
平行棒
鞍馬
吊環
1平沢（慶商）51
1平沢（慶商）28
1平沢（慶商）24
1野津（成城中）26
12月4日　★第5回西日本中等学校器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於大阪YMCA体育館
一部団体（4年以上）
????????京都師範
神戸二中
関西学院
北野中学
京都師範B
第三神港商業
姫路中学
桃山中学
岡山津山商業
香川蓋誠中学
［規定問題］
　▲鉄棒
　▲跳躍
　▲徒手　　別紙
　二部団体（3年以下）
　　1　神戸二中
　　2　今宮中学
108．59
108．20
98．46
94．57
86．32
70．20
69．99
60．79
55．00
53．60
鉄棒
跳躍
平行棒
吊環
鞍馬
徒手
　一部個人
北村純一（神二中）
中村正治（市岡中）
片山重敏（京都師）
渋江富雄（神二中）
高索房孝（関西）
丹原康夫（関西）
打川孝治郎（甲陽）
北村博一（北野中）
高索房孝（関西）
三木良一（神二中）
北村純一（神二中）
野口倣（天王寺中）
蹴上一懸垂振上一巴一中抜下
水平跳一腎立前方転回（縦，高さ1米10糎以上）
109．19
97．99
　　10　明石中
　　11桃山中
一106一
80．99
73．32
26．32
15．08
24．36
20．52
14．82
14．00
16．40
15．96
16．10
15．28
46．00
41．00
　　3　北野中　　　97．05　　　　12姫路中
　　4　京都一工　　　96．13　　　　　13　市岡中B
　　5　市岡中A　　93．46　　　　14　関西学院
　　6　京都師範　　　93。32　　　　　15　甲陽中
　　7　天王寺中　　88．59　　　　16兵庫師範
　　8　村野工業　　86．66　　　　17第三神港
　　9　住吉中　　　　82．92　　　　　18　畝傍中
［規定問題］
　▲鉄棒　　蹴上一巴一片腿中懸上一側踏越下
　▲跳躍　　腎立前方転回（横，高さ1米以上）
　▲徒手　　別紙
67．99
63．29
61．19
60．86
54．46
54．20
51．60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛以上は「腫操」9－3より｝
昭和14年
　　10月29日～　★明治神宮大会　体操中等学校の部★
男子団体競技
　1秋田　2島根　3福岡　4群馬　5福島　6関東州
個人競技
　1斉藤勝義（熊師）　2佐々木（能代中）　3下山（群馬師）　4松原（京
　三中）　5北条（秋田師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」25｝
　　9月24日　★関東中等学校対抗器械体操選手権大会★　於東京市立一中
一部団体　　1群馬師範277．5　　2府六中　　3高崎中
　個人　鉄棒　1有賀（高崎中）51．0　2下山（高崎中）　3池田（府六中）
　　　　跳躍　1田中（群馬師）51．5　2有賀（高崎中）　3武井（小田原中）
二部団体　　1高崎中256．0　　2青山師　　3群馬師
　個人　鉄棒　1小池田（京北中）49．5　2木下（高崎中）　3松尾（府六中）
　　　　　　　　　　　　　　　一　107一
跳躍　1小池田（京北中）　2佐々木（慶商） 3角田（群馬師）
｛「運動年鑑」25｝
11月23日　★第6回西日本男子中等学校器械体操選手権大会★
於大阪YMCA体育館
団体シニア部
　1北野中（吉川，吉田，高岡）　　386．0
　2神戸二中（北村，本条，高橋）　374．5
　3関西学院中（丹原，藤村，加藤）291．5
　4姫路中（深井，山本，高浜）　　285．5
団体ジュニア部
　1北野中（藤井，小谷，高田）　　　390．5
　2神戸二中A組（木下，柴田，山本）358．5
　3桃山中（新，和田，原田）　　　　357．5
　4住吉中（佐香，池田，福原）　　　328．5
個人シニア部
　徒手　　吉川俊泊（北野中）　51．5
　平行棒　本条俊樹（神戸二中）39．5
　吊環　　北村博一（北野中）　40．0
個人ジュニア部
　徒手　　小谷修一（北野中）　47．0
　平行棒　佐香勝昴（住吉中）　38．0
　吊環　　小谷修一（北野中）　40．0
??????
??????
丹原康夫（関学中）50．5
丹原康夫（関学中）39．0
土肥伸夫（豊中中）46．0
南方明治（西野田職）47．5
木下俊夫（神二中）　28，0
藤井博（北野中）　　46．0
12月3日★第4回全関西男子中等学校器械体操選手権大会★
於神戸YMCA体育館
ジュニア団体 北野中　　個人　小谷（北野中）
　　　　　　　　－108　一
シニア団体　神戸二中　　個人　丹原（関学中） ｛「運動年鑑」25｝
昭和14年12月3日　★東京府中等学校第3回学年別体操競技大会★
［規定問題］
　第2学年
　第3学年
　高学年
団体　高学年
　1豊島師範
　2府立四中
　3府立六中
　★鉄棒
　蹴上一振跳
　蹴上一巴一脚懸上・踏越下
　振上一巴一蹴上・踏越下
　　　　　　第3学年
444　　　　1京北中　　451
390　　　　2府立四中　449
384　　　3豊島師範　448
　　　　　　於府立四中
　　　★跳箱
　斜開脚跳（タテ）
　腎立前方転回（ヨコ）
　水平閉脚跳（ヨコ）
第2学年
1青山師範　440
2府立四中　430
3府立六中　421
個人　　高学年　　　　　　　　　第3学年　　　　　　　　　第2学年
　1鈴木和男（豊師）　96　1小池田秀実（京北）101　1松尾敏尾（六中）107
　2雨森鉄三郎（青師）94　2古口良治　　（京北）97　2深井三郎（四中）99
　3谷靹馬（四中夜間）93　3広瀬友彦（市二中）97　3平山和宏（青師）94
　4荒木光彦（成城）　93　4松崎義男　　（豊師）94　4増山嘉武（六中）92
　5遠藤盛衛（豊師）　91　5大沢一夢　　（四中）94　5長沼　宏（青師）89
　｛「膿操」10巻1号（昭和15年1月）　p35船曳富太郎より｝
昭和15年
　　8月8日　★第5回全国中等学校東西対抗体操競技大会★　於阪神甲子園
規定種目
　懸垂　　振上一短振蹴上一前方回転一巴一蹴上一跳越下
　跳転　　斜開脚跳
　西軍　1189点　　　　　　　　　　東軍　1169点
　　　　　　　　　　　　　　　一109一
????????????????????????????????????????????学校
濱田中
桃山中
姫路中
今宮中
徳島商
西野田工
松山商
北野中
神二中
濱田中
新潟中
保原中
群馬師
新潟師
京北中
沼津中
群馬師
京北中
興誠商
京北中
氏名
畑岡正雄
新馨
深井一三
田中幸二
安部恒文
中村義明
植松大平
藤井博
本城俊樹
大屋敏郎
水野信二郎
小坂則夫
角田吉弘
紫竹健蔵
小池田秀実
服部勤一
酒井四郎
古口良治
山田正彦
高島哲
規　定
懸垂　跳転
37　　36
36　　31
40　　37
42　　33
33　　37
34　　41
36　　40
38　　28
35　　36
41　　40
39　　39
38　　30
36　　32
39　　40
39　　35
35　　33
34　　42
38　　34
31　　32
41　　33
　　10月　日　★明治神宮大会
個人
　1小池田（京北中）127．5（徒手体操26．5
跳転　合計
34　　153
33　　141
34　　147
37　　159
35　　139
25　　114
36　　135
32　　136
37　　144
41　　170
42　　162
30　　138
35　　110
42　　160
42　　147
30　　126
30　　140
38　　146
　4　　　99
39　　150
個人順位
　5
4
?
3
　　　　　　　　　｛「盤操」10－11より｝
　　男子中等学校の部★
　　　　　鉄棒 3．0　跳箱18．0）
－110一
2佐々木（能代中）125。5
3木下（高崎中）　121．0
府県対抗　　　　1島根572．52新潟　　3東京 ｛「運動年鑑」26｝
　　6月23日
団体シニア
　1神戸二中　　2北野中
個人シニア
　徒手　高田（北野中）
　鉄棒　深井（姫路中）
　平行棒　藤井（北野中）
　吊環　高田（北野中）
　鞍馬　北村（神戸二中）
　跳転　深井（姫路中）
　吊縄　岡（関学中）
★全関西中等学校器械体操選手権大会★　　　　　　　　　於神戸YMCA
団体ジュニア
　1神戸二中　　2滝川中
個人ジュニア
　徒手　遠山（北野中）
　鉄棒　中村（関学中）
　平行棒　北村（神戸二中）
　吊環　遠山（北野中）
　鞍馬　中村（関学中）
　跳転　八尾（鷺城中）
　吊縄　中村（関学中）
　　　　　　　　　｛「運動年鑑」26｝
昭和15年8月6日★近畿六府県中等学校体操競技大会★
　　　　　　於大阪府立天王寺中学（34校257名参加）
競技種目
第一部（4年以上）
　1．懸垂（鉄棒の高さ2米20糎以上）
　　（1）規定問題　　懸垂振上一巴一蹴上一胃立前方回転一巴一中抜下
　　（2）選択問題　　乗数2．5以下のもの1問題
　2．跳転（跳箱の高さ1米10以上）
　　（1）規定問題　　腎立前方転回（跳箱縦）
　　（2）選択問題　　跳箱使用のもの1問題
　　　　　　　　　　　　　　　一111一
1．9
1．7
　3．徒手
　　（1）規定問題　　腎前上挙振挙踵屈膝一足側出腎斜上挙胸後屈腎体前交叉体
　　　前屈一腎上挙屈膝足側出体側倒一片腎上挙片手背片脚側挙体側倒一腎立
　　　側方回転一側向倒立一前転一腎立脚廻旋一腎立仰臥一伸膝座腎前挙一腎
　　　後方廻旋体前屈一後方回転一直立一一歩前進胃立前方回転一側向胃側挙
　　　振屈膝挙股一掌反胸後屈
第二部（3年以下）
　1．懸垂（鉄棒の高さ2米以上）
　規定問題　　蹴上一巴一片股中懸上・腰掛後方転回下
　選択問題　　乗数2．0以下のもの1問題
2．跳転（跳箱の高さ1米以上）
　規定問題　　水平開脚跳（跳箱縦）
3．徒手
　規定問題
1．5
1．6
　　　　　腎内外旋挙踵屈膝一足側出腎斜上挙胸後屈体前屈足頚把
持一片手腰片腎側開屈膝体側転一側向腎上挙片脚屈膝体前倒一（反対
脚屈膝）体後倒一胃側挙片脚屈膝一片脚後挙体前倒（平均）一倒立一頭
支持倒立一前方転回一腎側挙振側向上方跳一腎側挙振屈膝挙股一掌反
胸後屈
成績（表彰）各校出場選手5名の，種目別ベスト3の合計
団体成績
???「?????
和歌山
個人総合成績
一部
　神戸二中　200．70
　住吉中　　188．79
　北野中　　187．29
　西野田工　179．68
　和歌山工　173．77
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????????????
??
????
「?
二部
神戸二中　151．56
京都師範　148．35
西野田工　147．71
今宮中　　137．62
住吉中　　127．29
　1田中幸二（今宮中）　76．13
　2一瀬治男（京都一工）74．36
　3新　馨　　（桃山中）　71．65
　4高橋國正（神こ二中）　70．05
　5佐香勝昴（住吉中）　51．60
種目別成績
　　　　一部懸垂
　　1田中幸二（今宮中）
　　2新　馨　　（桃山中）
　　3佐香勝昴（住吉中）
　　　　跳　　転
　　1大野豊次（西野田工）
　　2高橋國正（神二中）
　　3一瀬治男（京都一工）
　　　徒　　手
　　1小谷修一（北野中）
　　2北村多喜次（神二中）
　　2千馬　博（報徳商）
1山本納（神二中）　57．26
2鳥山策三（奈良師）　52。92
3松下真澄（西野田工）52．86
4松本　厚（京都師範）52．60
5長谷川忠男（神二中）51．60
　　二部懸垂
1山本　純（神二中）
2大西　廣（桃山中）
3中村宏一郎（関学中）
　跳　　転
1山本芳夫（西野田工）
2鳥山策三（奈良師）
3赤松康弘（西野田工）
　徒　　手
1松下真澄（西野田工）
2山本　純（神二中）
3若木　栄（西野田工）
｛「髄操」10巻10号（昭和15年10月）p12～｝
10月20日　★全関東中等体操選手権大会★　於東京市立一中
一部団体
　1高崎中　　　　274．5
　2群馬師範
　3浦和中
一部個人　鉄棒
　1木下（高崎中）54．0
二部団体
　1千葉中272．0
　　2高崎中
　3浦和中
二部個人　鉄棒
　　1植竹（千葉中）52．5
－113一
　2清水（高崎中）　　　　　　　　2増田（府六中）
　3篠崎（千葉中）　　　　　　　　3高野（浦和中）
　　　　　跳躍　　　　　　　　　　　　　　跳躍
　1酒井（群馬師）48．5　　　　　　1植竹（千葉中）52．0
　2木下（高崎中）　　　　　　　　2清塚（高崎中）
　3清水（高崎中）　　　　　　　　3清水
個人
　平行棒　1佐々木寛（慶商）21．0　2菅（慶商）　3佐々木信（慶商），蕪木
　　　　　（慶商）
　鞍馬　　1佐々木寛（慶商）21．5　2菅（慶商）　3小林（慶商）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」26｝
　　8月25日　★第2回全日本種目別個人体操大会★　於大阪YMCA
ジュニア　鉄棒　山本納（神二中）　跳躍　長谷川忠明（同）
　　　　　徒手　岡田興好（同）
　　　　　平行棒　長谷川忠明（同）　鞍馬　前田彦太郎（同）
　　　　　吊環　本田道生（高松中）
シニア　鉄棒　田中幸二（今宮中）　跳躍　深井一三（姫路中）
　　　　徒手　高田悦三郎（北野中）　吊環　高田悦三郎（同）
　　　　鞍馬　木下俊夫（神二中）
　　　　平行棒　中村栄（高松中）　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」26｝
　　10月28日　★男子中等学校府県対抗★　於国民体育館
団体府県対抗　　　　　　（明治神宮大会）
　　　　　　　　　　　鉄棒　　　　　　　　　　　跳箱
　　　　　徒手　　規定　　自由　小計　　　　規定　　自由　小計　　合計
　1島根　94．0122．5131．0253．5　　　110．0115．0225．0　572．5
　　　　　　　　　　　　　　　－114一
　2新潟　103．5123．5　99．0222．5　　　118．5
　3東京　122．0　113．5　110．0　223．5　　　108．5
　4秋田　109，0114．0116．0230．0　　　117．0
　5大阪　98。0116．0117，5233．5　　　103．5
個人
　　　　　　　　　　徒手　　鉄棒　　計
　1小池田秀実（京北中）26．526．027．053．0
　2佐々木史郎（能代中）24．024．527．052．0
　3木下隆美（高崎中）25．025．525．551．0
　4大屋敏郎（濱田中）21．0　25．527．052．5
　5高島哲（京北中）26．024．024．048，0
　5福田豊彦（新潟師）21．5＊26．025．05LO
120．5　　239．0　　　565．0
111．0　　219．5　　　565．0
105．5　　222．5　　　561．5
109．0　　212 5　　　544．0
　跳箱　　　計
21．0　27．0　48．0
24．5　25．0　49．5
23．5　21．5　45．0
23．5　24．0　47．5
20．5　25．0　45．5
23．0　24．0　47．0
合計
127．5
125．5＊＊
121．0
121．0
119．5
119．5
｛＊記録では28．0となっている。＊＊下線部分の誤りか？｝｛「艦操」10－12｝
昭和15年9月6日　★全満日本男子中等学校体育大会★　　於新京商業
規定問題
　鉄棒
　跳箱　水平閉脚跳
団体
　1　奉天二中　454
　2　奉天一中　411
　3　新京商　　402
　4　遼陽商　　369
　5　新京一中　368
伸胃振上一巴一蹴上一前方回転一巴・中抜下
　個人
　1坂本永司（新京商）
　2武田清四郎（奉二中）
　3永沢　守（奉二中）
　4段原　弘（奉二中）
　5山口近衛（遼陽商）
　6西納二郎（奉一中）
　7前出徳次（新京一）
－ll5一
100
96
90
90
85
85
84
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「鐙操」10巻10号｝
昭和16年
　　1月26日　★西日本男子中等学校器械体操選手権大会★　於大阪YMCA
団体シニア　1北野中B組（滝川，小谷，藤井，高田，高岡）423．0
　　　　　　2西職　3神二中　4桃山中　5北野中A組
個人シニア　徒手　小谷（北野中）　鉄棒　新（桃山中）　跳躍　大屋（濱田
　　　　　　中）　平行棒　藤井（北野中），福島（報徳商）　鞍馬　木下（神
　　　　　　二中）　吊環　高田（北野中）
団体ジュニア　1神戸二中（山本，長谷川，北村，岡田，森）437．5
　　　　　　　2北野中　3関学中A組　4神戸一中　5今宮中A組
個人ジュニァ
　徒手　遠山（北野中）　　鉄棒　中村（関学中）　　跳躍　南谷（濱田中）
　平行棒　長谷川（神二中）　　鞍馬　中村（関学中）　　吊環　上羽（滝中）
　吊縄　芳岡（関学中）　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」26｝
昭和16年
　　★明治神宮大会　体操の部★
男子中等府県対抗
　1畑岡正夫（島根）128（徒手27．5鉄棒57．0跳箱53．0）
　2佐々木（秋田）　3小池田（東京）　4木下（群馬）
　5南方（大阪）　　6塩谷（広島）
　　　　　　　　　　　　　｛「学校体練」2巻1号（昭和17年1月）より｝
昭和17年
　　10月29日～　　　★明治神宮大会一体操の部★
　　　　　　　　　　　　　　　－116一
男子中等府県対抗
　1新潟（新潟市）332．5（規定199選択133．5）　2浦和中　3秋田　4東京
　5富山　6関東州
同　個人
　1佐々木史郎（能代中）122．5（規定71，5自由51．0）　2水野（新潟師）112．5
　　3高野（浦和中）110．5　4矢田（兵庫報徳商）　5日向（大阪生野中）　6
　　野村（栃木商）　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」28｝
　　11月15日　　★中部中等器械体操選手権大会★　於八高校庭
中等上級部　　　1熱田中430．5　2名商429．0　　3惟信中383。5
中等下級部　　　1熱田中428．0　2愛一中401．0　3中商　400．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑28｝
　　7月8日　　　　　　☆東海師範体育大会一体操の部☆
対抗　高学年　愛知一　　　低学年　愛知一
個人　　飯田（愛知一）　　　山県（愛知一）　　　　　　｛「運動年鑑」28｝
　　11月9日　　　　☆近畿師範体育大会一体操の部☆
　1奈良　　2京都　　3天王寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」28｝
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女子記録
昭和12年
　　10月28日～　★明治神宮大会
女子選手権
　低鉄棒　1岡田匡代（女体音）
　　　　　2江見八重子（女体音）
　　　　　3浅生米子（野田高女）
　　　　　4佐藤千代子（女体音）
　　　　　5長町アキ子（女体音）
体操の部★
45（規定23，選択22）
44
43
36
36
跳箱　　1木村文枝（女体音）46　（規定23，選択23）
　　　　2園山綾子（松江家政女）44
　　　　3菅　俊子（野田高女）　44
　　　　4長町アキ子（女体音）　41
　　　　5片岡萬里（女体音）　　41
　　　　　浅生米子（野田高女）　41
徒手 1園山綾子（松江家政女）53（規定27，選択26）
2長町アキ子（女体音）
3鵜沢　房（女体音）
元永美佐子（女体音）
5岡田匡代（女体音）
44
44
44
42
平均台　1園山綾子（松江家政女）49（規定27，選択22）
　　　　2江見八重子（女体音）　44
　　　　3長町アキ子（女体音）　44
　　　　　　　　　　　　　　－118一
（岡田（女体音）
4佐藤千代子（女体音）
5浅生米子（野田高女）
44つ｛※体育と競技には記録なし｝
43
42
平行棒　1木村文枝（女体音）
　　　　2浅生米子（野田高女）
　　　　3岡田匡代（女体音）
　　　　4江見八重子（女体音）
　　　　5佐藤千代子（女体音）
49（規定22，選択27）
48
46
46
44
総合得点（「体育と競技」の記録）
　1園山綾子（松江家政女）146
　2木村文枝（女体音）　　137
　3園田匡代（女体音）　　135
　4江見八重子（女体音）　133
　5浅生米子（野田高女）　131
総合得点（「運動年鑑」の記録）
　1園山綾子（松江家政女）146（跳箱44，徒手53，平均台49）
　2木村文枝（女体音）　　134”（跳箱46，平均台38，平行棒49）
　3浅生米子（野田高女）　131（跳箱41，平均台42，平行棒48）
　4岡田（女体音）　　　　130
　4長町（女体音）　　　　129
　　｛記録に喰い違いがある｝｛※143の誤り｝
｛「運動年鑑」23｝及び｛「体育と競技」16－12　P81～一体操競技を観て一より｝
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昭和13年
　　10月17日
団体選手権
　A級　優勝
　B級　優勝
★第2回全日本女子体操競技選手権大会★　於国民体育館
東京女子体操音楽学校
神戸市野田高等女学校
個人選手権　A級
　1　長町アキ子（体音）
　2　元永美佐子（体音）
　3　鵜沢　房　　（体音）
???
B級
鵜沢　静（野田高女）
菅　俊子（野田高女）
青江雪子（野田高女）
種目別選手権
▲鉄棒　A級
D級
▲平行棒A級
▲平均台A級
▲跳箱　A級
1長町アキ子（体音）　B級
2佐藤千代子（体音）
3小林喜久子（体音）
1小林素子（女子大付属小）
2藤野春子（女子大付属小）
3笠尾悦子（女子大付属小）
1長町アキ子（体音）
2佐藤千代子（体音）
3元永美佐子（体音）
1長町アキ子（体音）
2鵜沢　房　　（体音）
3田中英子　　（体音）
1長町アキ子（体音）
2元永美佐子（体音）
3鵜沢　房　　（体音）
B級
B級
B級
一120　一
1鵜沢　静（野田高女）
2菅　俊子（野田高女）
1鵜沢　静（野田高女）
2平岡百代（野田高女）
3菅　俊子（野田高女）
1鵜沢　静（野田高女）
2菅俊子（野田高女）
3田中幸子（野田高女）
1平岡百代（野田高女）
2青江雪子（野田高女）
3鵜沢　静（野田高女）
｛得点記録なし「髄操」8－11｝
昭和13年
　　11月13日　★第1回西日本女子器械体操選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於神戸YMCA体育館
　団体　1親和高女　　　88．60
　　　　2市立第一高女　86．00
　　　　3県立第一高女　85．80
　　　　4親和高女B　　80．20
　　　　5市立高女A　　74．80
　　　　6女子商業　　　73．80
　　　　　　　　　　　★
個人4年
徒手　1谷田貞子（親和高女）　8．4
平均台1河合トシエ（湊川高女）8，4
平行棒1福永喜久子（市立第一）8．4
明治神宮大会体操の部　★
　低鉄棒1伊藤英子（市立第・・一一・）　8．2
　跳箱　1蒲原貞子（湊川高女）　8．2
［規定問題］補団体
▲低鉄棒（高さ1米20糎）
　　跳下り▲跳箱（高さ80糎）
　　側方から跳越す｝
▲平行棒（段違い・高1米50糎，低1米）
2野坂貞子（湊川高女）7．6
2丸喜久江（市立第一）8．0
2蒲原貞子（湊川高女）8．0
2蔦　良子（県立第一）8．0
2山口信枝（県立第一）7．6
2福田恒子（市立第一）8．0
1東京女子音体（小林，三河，大口，瀬川，森）
　　　逆上り一腰掛｛右脚右から左脚左から前へ｝一前方
　　　　腎立側跳越｛横にした跳箱に手を前後につき，
腎立懸垂（低棒）一右脚前出し一（右逆手，左高棒把持）1／4右転向一前振
り一片脚屈膝座一後振り一後側
　　　　　　　　　　　　　一121一
｛「髄操」9巻3号（昭和14年3月）P64～神戸二中　馬場太郎（報告）｝
昭和14年
　　10月29日～　　　　★　明治神宮大会体操の部　★
中等学校の部
女子団体　1野田高女　2旅順高女　3松山済美高女　4松江家政
　　個人　1武井キミエ（旅順高女）　2青江（野田高女）　3鈴木（旅順高女）
　　　　　4松岡（親和高女）
◆一般の部◆
女子団体　1大東紡亀戸A組　2歌橋製薬　3藤倉電線
指導者及び候補団体　1東京女子体音（小林，三河，大口，瀬川，森）
指導者及び候補個人　1小林喜久（東京体音）　2鵜沢（同左）　3大口（同左）
｛これは団体徒手である｝　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」25｝
昭和14年
　　11月19日　★西日本女子体操選手権大会★　於神戸YMCA体育館
個人総合　1松岡千恵子（親和A）166．0　2高村成子（親和A）
団体総合　1親和高女A742．0　2湊川高女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」25｝
昭和15年
　　10月28日～ ★明治神宮大会　体操の部★　於国民体育館
女子中等学校の部　　　　　　　　　　　徒手体操
◆団体対抗◆　1東洋高女（東京）　　　　27。0
　　　　　　　2野田高女（兵庫）　　　　26．5
　　　　　　　3松江市立家政女（島根）　26．0
　　　　　　　　　　　　　　－122一
行進遊戯
　27．5
　26．5
　26．5
合計点
54．4
53．0
52．5
一般個人
　1富士幸子（兵庫野田高女）29．0
　　2若林房子（岡山邑久女）27．5
　　3武井キミエ（旅順高女）28．5
　　　4小林幸子（旅順高女）27．0
　　　5入江品子（邑久高女）27．5
　　　6大沢保江（旅順高女）24．5
◆実業団団体競技◆
4奈良女高師附女（奈良）
5札幌高女（北海道）
　　　　　　鉄棒　平均台
1栗原紡織合名会社　東京
2満鉄本社　　　　関東州
3大東紡織亀戸工場A東京
4松直工場　　　　　東京
5大東紡織亀戸工場B東京
｛「艦操」10－12｝
52．0
50．5
50．5
49．0
52．0
26．0
26．5
　平行棒
52．5
52．0
51．0
52．0
49．5
49．0
行進遊戯　徒手体操
28．0
28．0
26．0
26．0
24．5
29．0
27．0
27．0
26．5
27．0
　26．0　　　　　　　　52．0
　25．0　　　　　　　　51．5
跳箱　合計
　　　133．5
　　　130．5
　　　130．0
50．0　　129．0
　　　126．0
　　　125．5
合計
57．0
55．0
53．e
52．5
51．5
　　9月29日　★第3回西日本女子体操競技選手権大会★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於神戸YMCA体育館
団体総合　親和高女A459．5
個人種目別　徒手　　大橋（奈良女高師附属）26．5
　　　　　　平行棒　広田（親和A）27．0
　　　　　　跳箱　　東口（奈良女高師）22．0
　　　　　　平均台　高村（親和A）27．0
　　　　　　低鉄棒　吉（奈良女高師）25．0
個人総合　高村（親和A）97．0
　　　　　　　　　　　　　　　－123一
｛「運動年鑑」26｝
　　9月27日
1栗原紡績
1栗原紡績
2大東紡亀戸A
3松直工場C
4松直工場B
5歌橋製薬
6大東紡亀戸B
7松直工場A
8東洋紡績王子
9理研真空
◆神宮大会団体徒手東京予選◆
　徒手遊戯合計
　28．328．556．8　　10日本タイプライター　24．022．046．0
　28．328．556．8　12大日本紡績　　　23．522．045．5
　28．027．855．8　13大東紡金町　　　2LO　22．543．5
　27．827．355．1　14中央工業南部　　22．521．043．5
　24．027．051．0　15大東紡吾嬬　　　20．023．043．0
　25．026．051，0　　16横河電機A　　　17，024．541．5
　26．524．350．8　17第二精工舎　　　26．5　　26．5
　26．023．849．8　18国華工業　　　　　　　25．025。0
　24．024．548．5　19ウテナ工業　　　　　　24．524．5
　25．522．548，0　20ヨット鉛筆　　　　19．5　　19．5
　　　　　　　　11位まで予選通過　　　｛「髄操」10－12｝
昭和16年
　　10月27日～　　　　★神宮大会体操の部★
女子一般個人競技
　1大滝靖子（旅順高女）156　2大沢（旅順高女）　3岡崎（邑久高女）
　4小林（旅順高女）　5青江（体操音楽）　6入江（邑久高女）
◆女子一般団体競技◆
　1藤村女子体研会57．5　2東京女子体音A　3京都府女師　4府立桃山高女
　5兵庫県野田高女　6新京錦ケ丘高女
◆女子従業員集団競技◆｛集団徒手体操である｝
　1日進紡浜松54　2栗原紡　3大連汽船　4日東紡名古屋　5日東紡富久山
　6三越札幌支店
　　　　　　　　　　　　　　　一124一
昭和17年　　　　　　　　　　　．
　　10月29日～　★明治神宮大会一体操の部★
一般女子個人
　1岡崎文子（岡山）147（規定69自由78）　2入江（岡山）　3鈴木（東京）
　　4若林（岡山）　5片山（関東州）
◆女子中等団体◆
　1野田高女（兵庫）50．7（規定25．4自由25．3）　2京都女師
　　3新京錦ケ丘（在満）　4札幌高女（北海道）　5成美女（佐賀）
　　　6旅順女（関東州）
◆一般女子集団府県対抗◆
　1音楽体操学校（東京）51．8（規定25．5自由26．3）　2札幌高女（北海道）
　　3関東州代表　4錬成団（京都）　5秋田代表　6宮城代表
◆女子産業従業員集団府県対抗◆
　1北海道134．5（予選44規定45自由45）｛記録に誤りあり｝
　　2福島　3愛知　4広島　5静岡　6新潟
◆女子青少年集団府県対抗◆
　1福井（邑川，松村豊，森川，松村美，加藤）25．3　2山口　3群馬
　　4広島　5新潟，佐賀，京都　　　　　　　　　　　　　｛「運動年鑑」28｝
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第10回ロサンゼルスオリンピソク大会競技記録　体操（1932）
団体
　1　イタリー　　　541．850（ネリ，ギュグリールメッチ，レルトラ，カプゾ）
　2　アメリカ　　　522．275
　3　フィンランド　509．995　1チーム5人のうちのベスト4の合計点
　4　ハンガリー　　465．650　種目：鉄棒，平行棒，鞍馬，吊輪，跳馬，徒手
　5　日本　　　　　402．000　　の6種目の規定と選択，計12
　（参加　5ヵ国　24名）
個人総合
　1ネリ（イタリー）　　　140．625　　13佐々野108．475　　鉄棒，平行棒
　2ペレ（ハンガリー）　　134．925　　21本間　103．100　　鞍馬，吊輪
　3サヴォライソン（フィンランド）　134．575　　22近藤　101．925　　跳馬
　4レルトラ（イタリー）　134．400　　23武田　88．500　　計5種目
　5ギュグリールメッチィ（イタリー）134，375　　24角田　　85．300
　6　ハウボールド（アメリカ）　132．525
個人種目別
鉄棒
　1　ビックスラー（アメリカ）　　　　　　55．0
　2　サヴォライネン（フィンランド）　　54．2（2位3位の順位は2人の相談で決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まった。）　3　テラスヴィルタ（フィンランド）　　　54．2
　4　バカリネン（フィンランド）　　　51．8（4位5位は同位とする説もあるが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公式報告書では左の如し）　5　ペレ（ハンガリー）　　　　　　51．8
　6　シューラー一一（ブインランド）　　　46．7　　8位芳賀　　（6国12名）
　　　　　　　　　　　　　　　－126一
平行棒
??＝??ネリ（イタリー）
ペレ（ハンガリー）
サヴォライネン（フィンランド）
ノロマ（フィンランド）
レルトラ（イタリー）
ジョーシム（アメリカ）
56．9
55．8
54．8
53．4
52．6
52．4
12佐々野43．2
14　芳賀41．9
　（6国　15名）
??????
??????
?
ペレ（ハンガリー）
ポノリ（イタリー）
ハウボールド（アメリカ）
クミスキー（アメリカ）
ボロス（ハンガリー）
ジョーシム（アメリカ）
ギュグリールメッチィ（イタリー）
ジョーシム（アメリカ）
カルシカエル（アメリカ）
テラスヴィルタ（フィンランド）
グレーヤー（アメリカ）
ペレ（ハンガリー）
グレッグ（アメリカ）
デントン（アメリカ）
ラツアタ（イタリー）
57．2
56．6
55．7
54．7
52．7
51．2 （5国10名）
54．1
53．1
52．6（3位4位は決定戦による）
52．6
52．4
51．4　　　　　　　　　　（4国10名）
　　56．9
　　55．8
　　55．5
－　127　一
????ビショップ（アメリカ）
カプゾー（イタリー）
トグニニ（イタリー）
55．4
54．8
54．1 8位佐々野52．410位近藤49．1
　　（6国14名）
綱登り（長さ8米）　　　タンブリング
　1バス（アメリカ）　6．7
　2　ガルブレート（アメリカ）　6．8
　3　コネリー（アメリカ）7．0
　4　ペーテル（ハンガリー）　11．5
　5　ボロス（ハンガリー）　11．6
　　　（2国5名）
1ウオルフ（アメリカ）56．7
2グロス（アメリカ）56．0
3　ヘルマン（アメリカ）　55．1
4ペレ（ハンガリー）46．3
　（2国4名）
インディアンクラブ???ロート（アメリカ）26．9
エレンベルグ（アメリカ）26．7
キューレマイヤー（アメリカ）25．9
アルバレス（メキシコ）　25．4
（2国4名）
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第11回ベルリンオリンピック大会記録
体操　於ディートリッヒ・エカルト野外劇場　　　1936年8月10・11・12日
男子団体
予選第1組　　　　　　　　　予選第2組
　1　フィンランド　　483，069　　　　　1　ドイツ　　　　　501．298
　2　ユーゴー　　　 463．001　　　　2　スイス　　　　500．202
　3　日本　　　　　 433．228　　　　3　チェコ　　　　480．198
　4　ハンガリー　　　427．462　　　　4　フランス　　　　438．897
　5　アメリカ　　　　420．967　　　　　5　イタリー　　　　436．500
　6　オーストリー　　402．603　　　　　6　ルクセンブルク　359．032
　7　ブルガリア　　　290．167　　　　　7　ルーマニア　　　234．005
決勝　　　　　　　　　　　　5位以下決定戦
????
?????
ドイツ　　　657。430
スイス　　　654．802
フィンランド638．468
チェコ　　　625．763
イタリー　　615．133
ユーゴー　　　　598．366
ハンガリー　590．197
フランス　　580．266
日本　　　　　578．270
アメリカ　　559．300
オーストリー545．533
　第1組　　　　　　　第2組
1ユーゴー598．366　1イタリー　　615．133
2フランス580．266　2ハンガリー　590．197
日本　　578．270　3オーストリー545．533
4アメリカ559．300　4ブルガリア　452．333
5ルクセンブルク516．900　5ルーマニア　　360．765
｛5位以下は上の組別における得点により，左の
順位とする｝
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12　ルクセンブルク
13　ブルガリア
14　ルーマニア
516．900
452．333
360．765
女子団体
　1　ドイツ　　　506．50
　2　チェコ　　　503．60
　3　ハンガリー　499．00
　4　　ユーゴー　　　　485．60
　5　ポーランド　470．30
　6　アメリカ　　465．65
　7　イタリー　　442．40
　9　イギリス　　408，30
　｛以上は「運動年鑑」による｝
日本出場選手　武田，有本，三宅，野坂，遠山，曽根，角田，松延
◇個人競技（12種目）
1　シュワルツマン（ドイツ）
2　マック（スイス）
3　フライ　（ドイツ）
△平行棒
　1　フライ　（ドイツ）
　2　ロイシェ（スイス）
　3　　シュワルツマン（ドイツ）
△跳躍
113．100
112．234
111。532
43武田100．466
54有本　96．432
60三宅　95．133
68野坂　93．798
19．067　24　武田
19．034　25野坂
18．967　50三宅
　　　　61遠山
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17．667
17．533
16。467
15．769
72遠山　92．699
73曽根92．299
76　角田　91．299
79松延　90．067
73松延　14．833
77　角田　14．433
78　有本　14．133
90　曽根　13．133
　1　シュワルツマン（ドイツ）　　19．200　31武田　17．200
　2　マック（スイス）　　18．967　47有本　16．633
　3　ヴォルツ（ドイツ）　18．467　53三宅　16．333
　　　　　　　　　　　　　　　　59　曽根　15．966
△鞍馬
　1　フライ　（ドイツ）　19．333　42野坂　17。100
　2　マック（スイス）　19．167　51有本　16．434
　3　バッハマン（スイス）　　19．067　59　曽根　15．496
　　　　　　　　　　　　　　　　65　角田　15．700
△つり輪
　1　フーデック（チェコ）　　　19．433　35　遠山　17．000
　2　スチュケリー（ユーゴ）　　　18．867　41　曽根　16．700
　3　ヴォルツ（ドイツ）　18．667　51有本　16．400
　　　　　　　　　　　　　　　　67武田　15．700
△選択｛これは徒手である。free　exerciseの翻訳か？｝
　　　　　　　　　　　　　　ず　1　ミーツ（スイス）　18．666　30曽根17．233
　2　ワルター（スイス）18．500　35有本　17．166
　3　マック（スイス）　18．466　42武田　16．966
　　　フライ（ドイツ）　18．466　56松延　16．266
△鉄棒
　1　サールヴァラ（フィンランド）　19．367　33武田　17．733
　2　フライ（ドイツ）　　19．267　36三宅　17．677
　3　シュワルツマン（ドイツ）　19．233　53　角田　16．500
　　　　　　　　　　　　　　　　71有本　15．666
｛以上は「日本スポーツ百年」日本体育協会より｝
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6 遠山　15．833
65　角田　15．600
89松延　14．267
96野坂　13．533
67武田　15．200
68松延　15．067
70遠山　14．833
72　三宅　14．600
68　三宅　15．400
72野坂　15．133
80角田　14．300
83　松延　14．100
7野坂　15．233
80　角田　15．066
84　　遠山　　14．766
85三宅　14．733
73松延　15．534
6野坂　15．266
8 遠山　14．500
89　曽根　13．300
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⑬「髄操」同上　p12～13粟屋登
⑭「体育と競技」10巻10号（昭和6年）一第十回国際オリンピック大会体操競
　技練習について一下津谷俊夫　p55～
　　　　　　　　　　　　　　－133　一
⑮「髄操」2巻一2号（昭和7年2月）より
⑯「体育と競技」13巻2号一体操の練習課題（一）一安東熊夫p80～昭和9
　年
⑰「体育と競技」13巻4号一体操の練習課題（三）一安東熊夫p44～昭和9
　年
⑱「体育と競技」13巻11号一鞍馬の練習課題一安東熊夫p84～昭和9年
⑲「体育と競技」14巻7号一体操練習課題一安東熊夫p74～昭和10年
⑩「髄操」8巻一3号（昭和8年3月）　p47
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「艦操」1～10巻　全日本体操連盟　昭和6年～15年（途中欠号あり）
「運動年鑑」朝日新聞社　17巻～28巻　昭和7年～昭和18年
「慶応義塾器械体操部30年史」慶応義塾器械体操部　昭和7年
「学校体練」大日本体育学会・全日本体操連盟・女子体育振興会　2巻1号　昭
　和17年
「新潟の体操50年」菊池信夫　　昭和62年
「オリンピックと日本スポーツ史」日本体育協会編　昭和27年
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